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363Comptes rendus bibliographiques
tèmes associatifs faisant appel à des acteurs 
sociaux. Il montre aussi combien cette notion 
se renouvelle avec la révolution technologique 
que nous vivons.
En conclusion, Pierre Veltz décèle les muta-
tions enregistrées dans le monde de la ﬁ nance 
et dans celui des systèmes productifs, pour ne 
citer que ces deux exemples. La connectivité 
étend la possibilité de contact et d’échange, et 
ce, malgré les tensions et les contradictions, 
malgré aussi les territorialités classiques qui 
perdurent. Les nouveaux réseaux issus des 
nouvelles plateformes technologiques permet-
tent ﬁ nalement « la montée d’autres formes de 
proximité plus abstraites, détachées du terri-
toire géographique ou, plutôt, l’investissant 
de manière de plus en plus dispersée, voire 
fractale » (Veltz, p. 425).
Gilles Sénécal
Centre-Urbanisation Culture Société de l’INRS
COURVILLE, Serge (2008) Quebec. A Historical 
Geography. Vancouver, University of British 
Columbia Press, 338 p. (ISBN 978-0-7748-1425-6)
Serge Courville, Dean of historical geography 
from Quebec, has provided English-speaking 
readers with a ﬁ ne introduction to the evo-
lution of Quebec over the past 12,000 years. 
With his deep understanding and extensive 
reading of Quebec’s historical geography, only 
he possessed the credentials to weave this vast 
tapestry with such brio.
The author begins with a brief chapter on the 
evolution of Quebec, from the introduction of 
French colonial law to the twentieth century. 
The next eight chapters are arranged in three 
parts: Prehistoric Ranges, Frontier Farmers and 
Growth and Colonization. The information in 
each chapter follows the usual chronological 
sequence. For example, we learn how Ar-
chaic and Paleo-Indian groups inﬁ ltrated the 
post-glacial landscape and occupied various 
sites up to the Woodland Phase. The latest 
archeological research is brought to bear 
on the extent of human occupation as and 
colonization routes. The ﬁ nal chapter plots 
the territorial distribution of the indigenous 
peoples prior to contact with Europeans. 
Courville next describes the early attempts 
by the Europeans to make contact and Car-
tier’s efforts to establish a French colony, 
eventually brought to fruition by Champlain 
in 1608. In 1663, after a shaky beginning and 
the implementation of the seigneurial system, 
the number of settlements grew, heralding 
the start of a century of expansion. Courville 
draws upon a wide body of French literature 
on this subject not readily available to an En-
glish-speaking readership. Not much changed 
in the immediate aftermath of the Conquest, 
he notes. Yet the long-term consequences 
were to be enormous. The years following the 
War of 1812 saw far-reaching changes: trade 
increased, immigration progressed, while 
agriculture struggled. Courville counteracts 
the overly negative views of English-speaking 
scholars with regard to French agriculture 
during this period. The 1840s witnessed an in-
crease in settlement activity in the Highlands, 
from the Canadian Shield in the north and the 
Appalachian Mountains in the south. A new 
township survey system introduced a land-
scape and settlement pattern different from 
the seigneuries of the St. Lawrence Lowlands. 
The author then turns his attention to the 
culture of mid-nineteenth-century French 
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Canadians, their self-image in an idyllic 
setting, and the contribution of the “back-to-
the-land” movement to the settlement of the 
Highlands region. 
Courville is a past master at integrating 
research from different ﬁ elds, such as the 
contemporary novel and colonization litera-
ture, while demonstrating a graphic sense of 
French Canadian culture of the period.
In the final two chapters of the book, he 
accounts for changes in twentieth-century 
Quebec from a thematic, rather than the usual 
chronological, angle. The range of subjects – 
the importance of transportation, the role of 
the Church, and social and political change, 
for example – is extraordinarily wide-ranging, 
too. It is a sweep on a grand scale, every topic 
replete with fascinating details and fresh in-
sights into the developments tied to Quebec’s 
recent past.
In short, this volume provides an excellent 
analysis and description of the historical 
geography of Quebec. The student and the 
general reader will ﬁ nd it highly readable and 
abundantly illustrated by maps and suppor-
ting tables of data. Notwithstanding, some 
comments on emigration would have been 
welcome in order to balance the overt em-
phasis on immigration. The post-1860 French 
and English emigration to New England is 
particularly signiﬁ cant in this respect. Figure 
9.3 shows the effect of this exodus on overall 
population growth, where an in-depth analy-
sis would have been more appropriate. The 
bibliography is generally excellent, though 
the omission of some important research by 
English-speaking scholars is to be regretted. 
However, these are minor reservations. Cour-
ville has produced an outstanding study that 
affords English readers unprecedented access 
to two generations of French scholarship. It is 
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L’ouvrage comporte sept études portant sur 
plusieurs ensembles régionaux : les États-Unis 
et leur politique étrangère ; la Russie et les Bal-
kans ; l’Union européenne, l’OTAN et la sécuri-
té en Europe ; l’Asie et le besoin de maîtrise de 
ses instabilités (Tibet, Taïwan, Afghanistan, 
Pakistan, Corée du Nord) ; le Moyen-Orient, 
ses guerres larvées et l’immobilisme politique 
(Irak, Israël et ses voisins, la Palestine et son 
double enlisement, le Liban et la Turquie 
sous pression) ; l’Afrique subsaharienne et ses 
dynamiques encourageantes malgré les crises 
qui y subsistent (Côte-d’Ivoire et la perspective 
de sortie de crise par les élections, Niger-Mali 
et le problème touareg, la paix fragile au Bu-
rundi, l’accalmie relative au Congo-RDC, les 
guerres civiles par procuration aux Soudan, 
Tchad et Somalie). Le chapitre sur l’Amérique 
centrale et les pays andins traite d’une menace 
particulière à cette région : le narcoterrorisme 
et son sous-produit, la criminalité. 
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